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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUbsecretarIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner que el capitán de Infantería D. Anatolio Fuentes y
García, cese en el cargo de ayudante de órdenes del te-
niente general O. José March y García, que se halIa en si-
tuaci6n de cuartel en Oliva (Valencia). .
De rea~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de I9II. .
, LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
...... JI!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom~
brar ayúdante de órdenes del teniente general D. José
March y García, que se halla en situación de cuartel en
Oliva (Valencia), al comandante de Artillería D. Jorge
Font y Ruiz Mata,excedente en la actualidad en esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de I9II.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor· Interventor general de Guerra.
I ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, al subinspector médico de primera c1a~
Sl;' de Sanidad Militar D. Rufino Lomo y Zugasti, ascen~
dido á dicho empleo por real orden de 6 del mes actual
(D. O. núm. 273), de la Inspección de Sanidad Militar de
esta región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 19II. ..
. ,. ¡ I:~a
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
© mis e o de De e sa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti·
nar á las Secciones de ordenanzas de este Ministerio, en
vacante de plantilla, al capitán de Infantería, con destino
en el regimiento de Covadonga núm. 40, D. Jesús Catari-
neu Malina:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán ,general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
j .~.
Secclon de fnlonterla
~BONOS DE TIEMPO
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio con su escrito de 31 de agosto último, pro-
movida por el sargento del batallón 2.a reserva de Vito-
ria núm. 84, FlorencioSanz Hernando, en súplica de que
para los efectos de retiro le sea de abono un mes .y veinti·
seis días ql1e estuvo con licencia ilimitada, por creerse
comprendido en la real orden de 15 de julio último
(C. L. núm. 142), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
25 de noviembre próximo pasado, se ,ha servido desesti-
mar la petici6n del recurrente por no serie de aplicación
la real orden de referencia.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que al refe-
rido sargento le sirva de abono para efectos del' retiro
veintiocho .días, mitad del tiempo que estuvo con licencia
ilimitada, con arreglo á lo dispuesto en la ~eal orden de 15
de abril del corriente año (C. L. núm: 77)·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 19II.
.. ~t·; . ") ;.!.,. '. i ..., ', ..'::>; ;,. ¡, i LUQUE
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
!I! • Jll
:ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio con su escrito de 1·6 del actual, promovida·
por el maestro armero del regimiento Infantería de Ceuta
número 60, don Celestino Laca Fernández, en súplica de
que se le conceda el ascenso á maestro armero de 1,0. clase,
SO diciembre 191 i O. O. n6m. 2go1lwc------ ...I:WI..... .,"~~lft. ~~~~,<
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que con escrito de 30
de noviembre pr6ximo pasado remiti6 V. E. á este Minis-
terio, promovida por el sargento del batallón Cazadores
de Gomera-Hierro número 23, don Ezequiel Fern?ndez
Rueda, en súplica de qlle se le conceda, ingreso en la cIa-
AOUSTIN ¡'UQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, quinta, sexta y octava regiones y de MeIilla é In-
terventor general de Guerra.
Relación gue se. ¿ita
Teniente coronel
, .1
1
; I
'" \INSTRUCCION'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales comprendidos en la sigui~nte
relaci6n, pasen á situación de excedentes en MeJilla, que-
dando á las 6rdenes del Capitán general, pal"a ser emplea-
dos en los destinos 6 comi¡;;iones que aconsejen las necesi-
dades del servicio.
Es asímismo la voluntad de S. M. que los expresados
jefes y oficiales perciban el completo de sus sueldos, plu-
ses y gratificaciones por la expresada n6mina de exceden-
tes, y que á medida que existan vacantes en las plantillas
de los cuerpos ó unidades, sean propuestos para cubrirlas
por el orden que estime conveniente la referida autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 29 de diciembre de 19II.
D. Lino Burgos Gómez, del regimiento de Luchana, 28.
C.oll1andanfes
D. José Martínez I1undain, excedente en Meli1la.
» Manuel Gallo Núñez, excedente en Melilla.
~ Juan Riera Villalobos, excedente en Melilla.
Capitanes
D. Alejandro Femández Cabrera Millas, de la reserva de Vina-
roz,47· .
~ Salvador Fernández Rodríguez de Arellano, de la zona de
Hue1va, 13.
l> Esteban Laton-e Escobar, de la reserva de Segovia, 8.
» José Garda Vría, del batallón Cazadores Alba de Tormes, 8..
:> José Redondo Romero, del regimiento Otumba, 49.
» Francisco Montejo Urioste, de la reserva de Soria, 90.
» Juan Laraña Becker, de las Secciones de Ordenanzas de este
MinisteriO:
l> José María de Borbón y de la Torre, del batallón Cazadores de
-Figueras, 6.
Primeros fenientes
D. Rafael Vitoria Berasategui, del regimiento de Asia, 1);).
» Ildefonso C::1lvacho l'etano, del regimiento de Loón, 38•.
» Adolfo Gutiérrez Laguía, del regimiento de Bailón, 24.
» Carlos de Cal IPernúndez, del regimiento de Alcántara, 5S.
» Enrique Calvet Sandoz, elel regim.icnto de Ar::1gón, 21.
» José Palacios Aldea" del regimiento Isabel n, 32.
» Agustín Navarro Ortiz de Zárate, del regimiento de
Cueno::1, 27. .
.» Nestavo Garoía Hernú,oz, del regimiento de Saria, 9
» l!'élix Oliván Palacios, del grupo de ametralladoras de
la primera brigada de Cazadores.
» Eduardo lVleléndez Urreclm, del regimiento de Sioilia, 7.
» Nioülás Cha,oón lVla,nrique de Lara Calzada, del regi-
. miento de León, 38.
» Félix Almansa Díaz, 'del regimiento de Asia, 55.
» Carlos Rodríguez Som-:a, del regimiento de Murcia, 37.,
», José de la Rerrán Garoía, del regimiento de la Roí-
n~ ~ ,
» Gerardo Caballero Alabezar, del regimiento de Cuen-
ca, 27.
» Pedro González Gallarza" del regimiento. ele Bailén, 24.:
», Ricardo Nieolau Nevot, del regimiento de Luchana, ,28.
Segundo teniente
D. ~ulio PUJ.-r11 Alfara, del regimicmto ele Bail(m, 21.
.Madrid 29 do diciembre de 1Dll. LUQUIl
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
loina. "
por contar 20 años de servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á 10 que solicita el interesado y conceder-
le el sueldo anual de 2,000 pesetas, por hallarse compren·
dido en el arto 4.° del reglamento apmbado por real oro
den circular de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235) y
pl"eSUpuesto vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de I9II.
¡"~o '~ ,~<it;¡ '';:; I '", '_ ' LUQUE
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Seíior Interventor general de Guerra.
;!'.;I<.~
LUQUE
CLASIF.'ICACIONEs.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio con Su escrito de 26 de abril último, promo-
vida por el sargento del regimiento Infantería de la Leal-
tad número 30, Felipe Rodríguez Matallana, en súplica de
mayor antigüedad en su actual empleo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en IX del actual, se ha servido desesti-
mar la petición del referido sargento, por no poder dis-
frutar otra antigtiedad en este empleo que la de 1.° de di·
ciembre de 1910 con que figura en su escala, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 7 de abril de 1893
(C. L. núm. II9).
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 19II.
DESTINOS
Excmo. s.r.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 18 del mes actual; acompañando certi·
ficado del reconocimiento facultativo sufrido por el capi-
tán de Infantería, en situación de reemplazo por enfermo
en esta región, don Arturo Cebrián y SevilJa, por el cual
documento se comprueba que se halla restablecido y en
disposici6n de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el referido capitán entre en turno pa-
ra su colocación en activo cuando le corresponda, y que
interin lo obtiene continúe en situaci6n de reemplazo [or-
ZPSOj'con arreglo á lo prevenido en el arto 31 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1911.
í L'ugtl:l
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Serior Interventor general de Guerra.
:l\.!!'I
;' Excmp. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería D. Rodolfo Carpintier Val~
verde, de la reserva de Olot núm. 71, y el primer tenien-
te D. CarIos García Vallejo, excedente en ~1:eliIIa, pasen
destinadosr respectivamente, al bata1l6n Cazadores de Ca~
taluña núm. 1 y al regimiento de Mallorca núm. 13.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de diciembre de 19J: l.
~OUSTINLUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de MeBlla é Interventor general
de Guerra.
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Ma..
LU!Que
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rina.Señor Capitán general de Canarias.
se especial de preparación para el ascenso á segundo te- 1D. Rafael Martínez Ferdndez, el Rey (q. D. g.), de acuer-
niente (E. R.), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer do con lo informado por ese Consejo Supremo en 15 del ac-
qUe el interesado se atenga á lo resuelto por real orden tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
de 27 de octubre último (D. O. núm. 24I), por la que le trimonio con doña Maria Lorenzo Solar;
fué denegada análoga petición. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos añO!. Ma- drid 28 de diciembre de 19II.
dcid 28 de diciembre de 191 l.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
LICENCIAS
..... !l\
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó á este Mi-
nisterio el Capitán general de Baleares en 15 del mes ac-
tual, promovida por el primer teniente del batallón Caza-
dores de Ibiza número 19, don Francisco Durán Loyzaga,
en solicitud de seis meses de licencia para evacuar aSun-
tos propios en Tetuán (IVladrid) y Lejín (Suiza), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bi~n acceder á la petici6n del inte-
resado, con arreglo á lo preceptuado en el arto 64 de' las
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1911. .
'. ':, LUQu~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Baleares é Intel'ventor general
de Guerra;
Excmo. S!'.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de la zona de reclutamiento de Pontevedra número
54, Ramón Finestre Solanes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en i S del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-'
trimonio con dona Magdalena Tuduri Pocho
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1911.
;. ,,;.~ .':li ;,:;¡. I " ,,: '. !; , .'" -':. LUQUI!!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Tetuán núm. 45, Sal·
vador Lozano Jarque, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 11 del actual,
se ha servido concederle licencia p¡¡ra contraer matri-
monio con doña Dolores Garcia Cabellón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 1911•
.,: i),': ',".:' I ,'-' .. :....::í', LUQue
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera región.
LUQUE
Excmo. Sr.: Vista Úl instancia promovida por el co-
mandante de lnta~tería (E. R), afecto á la zona de reclu-
tamiento de Madrid núm. 1, D. Cándido Grimaldo Fernán-
dez en solicitud de un mes de licencia por asuntos propios
par~ Lisboa (Portugal), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición del interes,ado, con arreglo á las
instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. JOI).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
dem~s efectos. Dios gU3rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 19[1·
Señor Capitán general de la quinta región.
•••
MATRIMONIOS
,
, ,
SecclÓD de Caballerlo
DESTINOS, t
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el primer teniente del regimiento Cazadores de
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliCitarlo por el sar-l Victoria Eugenia, n.o de Caballería, y alumno de la Es-
¡ento del regimiento Infantería de Guadalajara núm, 20, cuela de Eql,litalii6n militar, D. José Monasterio é Ituarter
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general d~ Guerra.
~~~
© Ministerio de Defensa
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pase destinado al de Taxdir, 29.0 del arma expresada, ce-
sando en dicho centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 191 l.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la tercera región y de Me-
lilla, Interventor general de Guerra y Director de la
Escuela de Equitación militar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V: E. cursó á es-
te Ministerio en 22 del actual, promovida por el coman-
dante de Caballería D. José Luz y Luz, de reemplazo en
esta región, en solicitud de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ¡i bien acceder
á los deseos del interesado, debiendo permanecer en su
actual situación hasta que le corresponda ser colocado, se-
gún previene el arto 3.0 de la real orden de 12 de diciem-
bre de 1900 (C. L. núm. 23.7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 191 I.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
..,'"
SUELDOS, HABERES Y GRATIfICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, promovida por el profesor primero del cuerpo
de Equitación Militarj' con destino en el 10.0 regimiento
montado de Artillería, D. Francisco Martínez Pérez, en
súplica de relief y abono del sueldo del mes de julio de
Ig10, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervenci6n general de Guerra, ha tenido á bien auto-
rizar la reclamación del sueldo referido, en concepto de
relief; debiendo verificarse en adicional de carácter pre-
ferente y respectiva al ejercicio económico del menciona-
do año. .
. De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos a,ños. Ma-
drid 29 de diciembre de 191 I.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SettlÓR de IngenIeros
MATERIAl; DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reforma de
la <;aseta de Carabineros del puesto de Calabacf (Alican-
te), que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito
de 31 de octubre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo y disponer que su presupuesto, importante
29.190 pesetas, sea cargo á los tondos asignados para este
servicio al Minish:rio de Hacienda.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de I9r!.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Director general de Carabineros.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar una propuesta eventual del material de Ingenieros (ca-
pítulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto), por la
cual se asignan al Centro Electrotécnico y de Comunica-
ciones 11.637'46 pesetas para satisfacer parte del impor-
te de la batería de acumuladores de la estación radiotele-
gráfica de Carabanchel (núm. 202 del L: de C. éL); obte-
niéndose la referida suma, haciendo baja de otra igual en
lo asignado actualmente á la misma dependencia para
"Adquisición de una estación radiotelegráfica último mo-
delo Telefun1cen» (compra de terrenos) (núm. IIS del
L. de C. éL)., '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 2g de diciembre de IgII.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra y Coronel primer jefe del Centro Electro..
técnico y de Comunicaciones.
* * *,
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el coronel
de Ingenieros, comandante principal de la octava regi6n,
D. José Fernández y Menénd~z-Valdés, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el retiro para Málaga; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea da-
do de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años;,
Madrid 29 de diciembre de 19'rI. '
, LUQUE
Señor C~p#n general de la segunda región.
S.eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
, rina, Capitán general de la octava regi6n y Interventor
general de Guerra.
••••
IntendencIa General Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que cambien respectivamente de destino los subintenden-
tes de primera clase D. Juan Romeo y Abarca y D. José G6-
mez Pardo y Díaz, que prestan sus servicios en el Centro
Técnico de Intendencia el primero y en la Intendencia
general militar el segun~o.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 19I1;
LUQUE!
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á las inmediatas órdenes del Intendente militar de
la tercera regi6n, D. Juan Gutiérrez L6pez', al mayor de
Intendencia D. José Sánchez Gómez, que desempeñaba
igual cometido cerca del mismo en su anterior cargo de
Intendente militar de la quinta región, debiendo continuar
de excedente en aquélla :í los efectos ele la real orden cir-
cular de 4 de enero de este año (D. O. núm.r4).
De real orc1en lo digo á V. E. paril su conocimiento y
,h. o. ~6m. 2~O
- - - ...
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demás efecfos. Dios guarde á V. E. muchos años:
drid 29 de diciembre de 19II.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta
nes é Interventor general de Guerra.
-" ....
regio-
Oficiales z.
__C_l_as_e_s--1 ~...::"""'" Bi_on~ ó ...tlno•
. D.ll:1adio Ramíre?; Cenarro Intend." mil. 2.a región.
1\ José Rubio Alonso..... Idem Melilla.
) Manuel ,Blanco Ro-
drí¡"1llez •••••.••••. : 1." Comand.a de tropas.
. . lExcedente en la 2.0. re-
» Pa,:llUo. Pércz'l\fIguelá- gión y en comisión
nez •.• - • • • • • • • • • . • • en Larache.
~ José Calzada. Bocio•• " Intend.a mil. Canarias,
» Luis CaSallfJÓn, GÓmez. Idero Ceuta. '
,. M~;riap-o 'l'1.'arcí<J; Daca-
rrete •••• _••• " ..... Idero general militar,
}) Relisario Muñ:oz GÓmez. Idero militar Melilla.
}) Eduardo '<le la Riva y ,
Prieto.. •.••.••...••• 4.0. Comand.á de tropas.
~ Domici:áno Fernáncrez
Gare;ía, • _••. , . . • . •• Intend.? mil. 7.a región.
» IldefoI1so Gil Tejerizo. 7.a Comand." de tropas.
,. Julio J{iménez Carrillo.. Centro Técnico de In-
, . tendencia.
,~ Pedr (;) Balbás Vázquez. Intend.a mil. 4.11 región.
" Enr:¡que Alonso Castro.!2.a Comand.a de tropas.
I .
•
- Madrid;8 de dici.embre de 191 l. LUQUE.
XRANseORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha '~é\'vido CO'nce- '
. del' prórroga para el transporte por cuenta del Estado, á las
: familias de los jefes, oficiales y clases de tropa compren",
t1'ilidos en la relaci6n que á contint,1a~i6n se inserta, que el.1.\)roo
pieza con D. Cristóbal Cueto y AVlla.y concluye con lu~f.)..
JBello Paricio, con arreglo á lo preventdo en real orden. tir-
"cular de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conoC;.mienUo
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucl- .OS años.
~drid 28 de diciembre de I9Il. ,
.;; .. '1 ',,1 '; :,,' ["i:' ,. ¡ 'AGusn~ LUQUE
-Señor Capitán general de la cuarta regi6v _.
Se,'ñores Capitanes generales ~e la primf' ra, segunda, terce~ \
ra y sexta regiones y de i\1elilla, f. Interventor general ..
, (le Guerra. '
© Ministerio de Defensa
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1 D. Miguel Campoy lrigoyen .• Bellido, r.-Jaca (Huesca).
2 l) José Navarro Espín...•... Carrera de San Jerónimo, 10.-
Madrid.
3 " Antonio Gómez Marlínez.. Desengaño, 29.-Idem.
4 »Jaime Gastalver Gimeno•. Espíritu Santo, sr.-Idem.
S ) Rafael Roldán Guerrero Desengaño, 10, cuad.o-Idem.
6 > Bernardino Ros Costa Puerta. de Murcia, 16.-Carta-
gena (Murcia). ,
7 ) Francisco Fanlo Fuertes •. Lechuguilla, 2s.-Uncastillo
(Zaragoza).
8 l> Nicolás Gutiérrez Garda .. Arriola, 2.-Granada.
$etclón de Sanidnd MllIlar
:ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de veterinario segundo, en propuesta ex-
traordinaria de ascensos, á los veterinarios terceros del
cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la siguien-
te relaci6n, por ser los más antiguos en la escalá de su
clase y estar declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere la efectividad de 24 del
corriente mes.
Es asímismo la voluntad de S. M. que dichos oficiales
continúen de plantilla en sus actuales destinos, excepto
D. José Aquilue Ubieto y D. Esteban Santos Torres, que
pasarán á los que en dicha relaci5n se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de diciembre de IgIl.
'R.elaci6n' 'que, se 'cita.
:N'Q)IBRES
Madrid 29 de diciembre de 1911.
**
Domiclios
LUQuE.
DESTINOS
D. Emilio I1ernúndcz de Tejad;.1 y Roncero~ ascendido, ex-
cedente y en cOinisi6u en la. I118pocción de Su.:nidad
milita;r <1e hL primerl1 región, Ú. }¡1 asistencia al per-
f:lona.l de Plana MayO!" ele 1:1 Capitanía general de
la. séptim,1 regióu y Subinspección, cesando en la ex-
presada comisión. .
)l Galo ]'ernándcz España, que 1m cesado á las órdenes
del i.nspector módico de segunda, clase, D. José da
Lacalle y Sánchez, jefe de la Sección 'de Sanidad
lllilitar .de este 1Unisterio, á. la Inspecoión de Sani..
da.d militar de la l'ritQ.ol'a. ¡e~ión~éOIl1Q ae9reta.riQ, ,
Re!aci6n que; 1je cita.
Subinspectores médic\>s de segunda clase
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relaci6n, pasen á servir los des-
tinos 6 á las situaciones que en la misma se expresan, y
que los médicos primeros y segundos que en ella figuran
destinados á Melilla se incorporen con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para 'so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 29 de diciembre de Ig11.
o i ',' AOUSTIN, LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la pri~era, segunda, terce.
ra, quinta, sexta, séptima, y octava regiones y de Me·
Jilla, Diretor general de Cría Caballar y Remonta é
Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á las inYIediatas 6rdenes del inspector médico de se-
gunda clase D. Jaime Bach y COt:tadel1as, inspector de
Sanidad Militar de la séptima regi60. al' médico mayor
Don Arturo Fernández Fontecha, que desempeñaba igual
cargo á las 6rdenes del inspector médico de primera clase
D. EHas Garda Gil, con destino en la cuarta regi6n, falle-
cido en el corriente mes. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M. que el referido médico mayor quede en situaci6n'
de excedente en 1;1 séptima regi6n y perciba el completo
de su sueldo en activo con cargo al cap. 13.°, arto 2.° del
presupuesto de este Ministerio; ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 19I1.
AaUSTlN LUQUE
Ser.or Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la sliptima regi6n é Interventor
ge'neral de Guerra.
LUQue
.' l ..
Señor ••••
AaUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce·
ra, quinta, sexta y séptima regiones, de Canarias y de
Melilla y Director general de Cría Caballar y Remon-
ta é Interventor general de Guerra.
Re/aci6", que $e. cita '
D. Emilio Hernández Mateo, del 6.° regimiento montado
de Artillería. .
~ Candelo Corbin Ondarz3, del 2.'" regimiento montado
de Artillería.
;/; Rufino Muro Balmaseda, del regimiento Cazadores de
Taxdir, 29.° de Caballería:
:t Alberto Coya Díe,.;; del regimiento Húsares de Pavía
20.° de Caballería.
, Manuel Moreno Amador, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, 23.° de Caballería.
> Juan Solé Lamarca, del regimiento Dragones de Mon-
tesa, 10.1) de Caballería. . .
;/; Victorio Nieto Magen, del segundo Establecimiento de
Remonta.
» Pascual Martín Furriel, del 7.° regimiento montado de
Artillería:
» José Aquilue Ubietó, del regimiento Lanceros de Bar-
bón, 4.° de Caballería, á la Comandancia de Artillería
de Gran Canaria.
) Esteban Santos Torres, del 8.° regimiento montado de
Artillería, á la Comandancia de tropas de Inten-
dencia Militar de Melilla.
Madrid 2g de diciembre de 19I1. ' LUQUE.
" CUERPO DE SANIDAD,MILITAR
\ Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar los ejercic~osdeoposici6n verific~dos en cum·
plimiento de lo preventdo en la teal orden Circular ·de 21
de septiembre último (D. O. núm. 210), y con arreglo al aro
tículo 73 del reglamento de 1.0 de septiembre de 1908
(C. L. núm. 153) conceder ingreso en el cuerpo de Sanidad
Militar con el empleo de farmacéutico segundo á. los ocho
opositores incluidos en la siguiente relaci6n; debiendo fi-
gurar en la citada escala por el orden que se e;x.presao,
que es el que les corresponde por la conceptuaci6n obte-
nida y disfrutar de la efectividad de esta fecha. . .
De real orden lo digo á V. E. para ISU conOCimiento y
demás efedos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de IgIl,
© 10 de Defensa
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'D. ~dorico PaTreño y Ballesteros,' del Hospitu.l ti? Gra-
nada y en comisión en los hospi~ales de :M:el~lla, a.l
tercer gnlpo de hospitales de 1\1ehlla, COmO dlrector.
Médicos mayores
D. Fra.nci8co Uguet y Lostao, ascendido, del Hospital de
Alcalá de Henares, al Hospital de La Ooruna.
}) Amador Hernández y Alonso, ascendido, del regimient.o
Oazadores de Tetuán, 17.Q de Oaballería" al HOSP1-
tal de Granada.
}} 2.ianuel Pérez y ~lartorell, ascendido,. del Tegimiento
Infantería de Burgos, 36, á situación de excedente
en la séptima región.
) Luis Ledesma y Oomba, excedente en la segunda re-
gión y en comisión en los hospitales de Melilla, á
igual situación en la primera· región y en comisión
.en la Inspección de Sanidad militar de dicha. 1'0-
gión, par'd. el servicio de estadístiCc1., continua.ndo
en la comisión que desempeña en los citados hos-
pitales de 1ilelilIa.
) Bonifacio Onsalo y :Nlorales, del Hospital de Madrid-
Oarabanchel y en comisión en el de Granada" cesa
en dicha comisión, incorporándose {t su destino de
plantilla. . .
) Francisco :M:aranges y del Valle, excedente en la pn-
mera región y en comisión en el Hospital de Má-
laga, cesa en la expresada comisión.
). Julio Martín y Fernández, de asistencia á generales
de cuartel y de reserva, jefes y oficiales excedentes
y de reemplazo en esta corte y en comisión en el
Hospital de Oórdoba, cesa en la expresada comisión,
incorporándose á Sl1 destino de pl~tilla. .
}) Ignacio Gato y Montero, excedente en la pnmera re-
aión y en comisión en el Hospital de Málaga, cesa~n la expresada comisión.
}) Rodrigo 1.\10ya y Litrán, del Hospital de Barcelona y
en comisión en el Hospital cívico-militar de Figue-
ras,' cesa en la citada comisión, incorporándose (1
su destino de plantilla. . o
)} Aurelio Salceda y Salceda, excedente en 11. primera re·
gión y en comisión en el Hospital de Málaga, cesa
en la expresada comisión.
» Emilio Pacheco y Fuentes, excedente en la segunda
región y en comisión en el Hospital de Oórdoba, á
igual' situación en la cuarta y en comisión al Hospi-
tal cívico-militar de Figueras, ceRando en la que
desempeña en el primero de dichos hospit?,les y
percibiendo el complet? de su sueldo on actIVO por
el ca.pítulo cOTTospondlOnte ~lel presupueRto.
) Adolfo Azoy y Alca.idc, del Hospital ele Valencia, al
de Barcelona.
1) Francisco íbáñez Aliaga, del Hospitnl de La Ooruña,
al de Valencia.
IMédicos primeros
D. ;rusto Díez y .Tortosn;¡ de las Ooman.dancias de Arti-
llería é Ingenieros ele Pamplona,. y en comisión en,
]D, compañía do aerostación,. al 5.'! regimionto rni.s:!(~
de InO'enieros, cesando en 1:1 expTesad:1 comisión.
)} Norbertoo Olózaga Bolauncle, d:) eventll:1litlades en lile-
lilla, á la 7.¡; compañía de 1:1 Brigad::u (h tropas
del cuerpo.
)! Cesáreo Gutiérrez y Vázquez. (lel regimiento Infantería.
del Príncipe, a, al regimiento Cazador~s d~ Tetuán'
17.º de oOaballería.
¡Médicos segundos
1
D. Jaime Prat y Solé, del Hospital de Barcelom"" y en
comlSlon en el de Má.laga, cesa en la expresada co-
misión, incC),rporándose á su destino ele phntilla..
15 'Joaquín Trias y Pujol, del regimiento Infantería de la;
Reina, 2, á la Ambulanica montada de la. La Te-
gión, y en comisión á los hospitales <le l\Ielilla.
» Fra.neisco Ohinchilla y Rosende, de la Ambulancia mon-
tada de la 1.a. región, al 2.Q batallón del regimiento
Infantería <le la Reina, 2.
» Eduaérdo Mateo Hernández, del regimiento Infantería
de GeronQ, 22, á la AmbnlaneüL monta,da, ele la.
1.'" región, en comisión, y sin causo,r baja en su
destino de plantilla.
» Joaquín Ootanda y Llavata, del regimiento Infa.nteríc.;;
de la Princesa, 4, Ú. la 1.a sección de la S.u, com.
pañía de la Briga.da de tropas del cuerpo.
'» Delfín Hernú'ndez Irigaray, del. regiJniento Infanter1a,
del Info,nte, 5, á los hospitales de ::\lelilla, en Ctl~
misión, y sin causu,r baja en su déstino de plantilla.
» Ovidio Fernández y Rodríguez, del regimiento Infa,rl-
tería de G3.ro11ano, 43, á los hospitales de l\Ielilla..
en comisión, y sin causar baja. en su destino do.
plantilla.'
» Pío Irigoyen y Arruti,. del regimiento Infantería elO
la Lealtad, 30, á los llOspita,les de MeIilla., ell{',,-
misión, y sin causo,r baja en su destino de plantilla.
» Luis López y Ortiz, del regimiento InfantOl"ía ele Za.-
mora, 8, á los hospitales de J\.1eli1la., en comisión, y'
sin cansar baja en su destino de phntilh1. .
» Ma.nuel Portela y Herrero, del regimiento InfantC',J'Ia,
de Isabel la Oa.tólica, 54, á los hospitales (le }ir,.
lilla, en comisión, y sin causar baja en su üestincv
de plantilla. .
» Francillco Luciue y Beltrán, de ht clíllÍC'a de urgencir~
de esta corte, á los hospitales de Melilla, en cr,.
misión y sin causo,r bajo, en su destino de plantilb.
» Adalbcrto J{od.ríguez y Fernándf\z, de Ja séptima. eOlll.
paflía de la, Ilrigada de troIXLs <ld O\1(,rpo, Í1 lo,.¡
hospitales de Melilla, en comisión, y sin ca·usar baja..
en su destino de plantilla. ..'
Madr~d 29 de diciembr:e. d€!. 1911 .-;-LU.QUE •.
l.:UQUI!
Relacion qae se -cita
Parmacétlticos primeros
:Mignel J1ih.'rn. OCllfíao. de la fannacio, militar llúm. 2,:
y en cOllli~i(¡ll en 01 cnIt'ido (010 NlleRj;ra, Sl'llOra de h
Concepción, á s'tuaci(¡n de ('~;.cel1c.nt¡, en l[~ primel.'n.
reg-ión, c.ontillu~mdo en (licha eomi,·ión y p('l'dbiell-.
do la dlferenCla d3 sudc10 con cargo al capítulO'
correspondiente del Prcsupl\C~tO.
'») Ama.raiIto Oo,lvillo Guijarro, do In, Junto, fa.cultativa de,"
Sauid&c.1 J.\Iilitar, "1 en comisión en. li,\. farmacia.. mi1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien. tljs.
poner que los oficiales farmacéuticos de· Sanidad i\¡tilitar
comprendidos en ía siguiente relación, pasen á };J,8 situa.
cionE's y á servir los d"stinos que en la misma ::.e les se-
ñalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su COl1ocimiento V
demás efectos. Dios guarde á V. E. much'Js años. Ma-
drid 29 de diciembre de 191 t.
Señor Capitán gent,ral dI:: la primera regi6n.
Séñores' CJpitanes generales de la segunda, tercera, quin'-
ta y sfxi;a reglones y de MeIilla é Inbrventor genera!
d,,' GIlf'rra.
D. Indalecio Blanco y Lon, del regimiento Infantería de
España, 46 y en comisión. en el 11.Q regimiento ~?n­
tado de Artillería, cesa en la expreso,da comlSlOll,
incorporándose á Sl1. de~tino de pla;nt~lla. . ,
;) Nemesio Agudo de NlColas, del l'eglmlento Infanterm
elel Rey o 1 al 6.º Depósito de ocaballos sementales.
j) Manuel G~rc{a Sánchez, del 6.0 Depósito de caballos
sementa,les, o al primer batallón del regimiento In-
fantería del Rey, 1.
)} Joaquín de Benito y Azor:íl:" del ;regimien~o Infantería
del Infante 5, y en comlSlOn en los hospItales de Me-
lilla á ev'entuálidades del servicio en :urelilia; enplaz~ de plantilla.. _ .. ,
:) José Oa.rpintero y RlgO, del r;glmlento ~nfanterw. de
:Mallorca, 13, á la enfermel'la ele Zeluan, como di-
l"ector.)} Antonio Castillo Kavas, del regimiento Infantería de
Ara.gón,. 21, al primer b~Ltallón del ele Ma~l?rca, 13.
» :A.urelio Rlpoll y Berrera:, de la ~.a. compan:a de la
brigada de tropas del Currpo, a los hospltales de
Melilla, en comisión, sin. ei111fiar ba.jlL en su destino
de plantilla. .. . •
» J.oaquín Azpiroz y. t~e L~Óll, de .G~to M~DlsterlO, a l?s
hospit111es de l1ehlla, en COffi1Rlón, Sln ca,usar baJ[\, ¡
en Sl1 destino de plantilla.. D.
1> CarlO's Vilaplana yo Uonzález. excedente en h primera
región á las OO'mandancias de Artillería 6 1nge-niero~' de Pamplona, y en comisión á la· compaiifa
de a.erosta¡:¡iÓll y alull:..brado. el~ caDJpa~a.
¡} Luis Ruiz y liIOI5ú, del 0.° r3gImlento mIxto de In;~e.
ni~roíJ, al primer l:fatallón. del regimiento Infa,ntería
:... ••;, C-f¿ jeailéu¡ ~!, «
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litar núm. 2, cesa en esta. cQmisión,' incorporándose
ti,' su destino..
!D :Alfonso Aldeanueva Monge, de e~ccdente y en comi-
o sión en ht farmacia militar ;I1úm.4, á la núm. 2,
de plantilla.' '.
ti ;J:ustino Turiño Campn.no, excedente y en comisión en
plaza de 2.Q en la farmacia militar de Burgos, con-
tinúa en igual situación y destino en pla:r.a de 1.0,
con ~lTeglQ ti, la real ~rclcn de 10 de abril .últ.imo.
Farmacéuticos segundos
;D. Ricardo Crespo Cordonié, de la farmacia militar nú-
mero 3, y en comisión en la núm.. 2, cesa en eS,ta
comisión, inoorporándose á su destlllo.
~). :Antonio Xiberta Raig, de la farmacia militar núm. 2,
y en comisión en c.l Hospi~l militar de ..iVlelilla,
á situación de excedente en dlCha plaza, contmun.ndo
en 1::1. citada comisión y percibiendo la diferencia
de sueldo con' cargo al capítulo correspondiente del
presupuesto. '. . .
,i :Manuel de Pando Armand, de la farmaCIa mlhtar nú-
mero 2, y en comisión en el Hospita~ militar de Me-
lilla á situación de excedente en chclla plaza, con-tinu~ndo en la citada comisión y percibiendo la
diferencia de sueldo con cargo al capítulo corres-
pondiente del presupuesto.. • . .
~ ;Miguel Campoy Irigoyen, ~e nue,:o mgres,o, dOl'Ulcillaé!-0
en Jaca (Huesca), Bellido, numo 1, a la farma.cIa
militar núm. 2. .
». José Navarro Espín, de nuevo ingreso, domiciliado en
-- esta corte, Carrera de San Jerónimo, núm, la, al
Hospital militar ~e Málaga.. ...
}~ :Antonio Gómez 1IartlUez, de nuevo lUgres,o, dOIDlcIha~o
en esta corte, Desengaño, núm. 29, a la farmaCIa
militar núm. 2:
>~ Jaime Gastalver Gimeno,- de nuevo ingreso, domicilia-
-- do en esta corte, Espíritu Santo, núm. 51, á situa-
ción de excedente en la plimera región, y. en co-
misión á la farma.cia militar núm. 1, percibiendo
la diferencia de sueldo con cargo al fondo resultante
por venta de ~edicamentos.
?~ Rafael Roldán Guenero, de nuevo ing-rcso, domicilia-
-uo en esta corte, Desengaño, nllID. 10, cuadruplicado,
á la farmacia milital' núm. 4.
?) J3ernarc1ino Ros Costa., de nuevo ingreso, domiciliado
en CDxtaO'ena (l\Iurcia), Puerta ~e Murcia, núm. 16,.
al Hospit~l militar de VitorÍa. '. . ..
? Francisca' Fanlo ]'uertcs, de nuevo l1lgreso, domICIha-
<loen Uncastíllo (Zaragoza), Lechuguilla, núm. 25,
á situn,ción de excedente cn la 6.l>· región, y en
comisión á la farmacia militar de Burgos, con arre-
glo ti, la real orden ~e 10 do abril: últímo. . ..
1> Nicolás Gutiérrez. Garcm, de mwvo lllgreso, domICIha-
(lo en 'Granada, Arriola, núm, 2, al Laboratorio su-
cursal do medieamentos de :Málaga.
Ma'drid ,29 H~ diciembr,e. de 191 r.-LUQUE,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el veterinario primero D. ~uan Ibar~ San~ho,
que presta sus servipios en la Academla de Artillería, pa-
se destinado en comisión, sin ser baja en dicho centro,
al cuartel general de la segunda }:>rigada de, la cuart~ di-
visión verificando su incorporaclón con toda urgencla.D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 191 l.
I LUQue
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda región é Interven.
tor general de Guerra.
y demás efectos. Dios guarde á \7:,. E. mlUchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de 191 l.
i,', ' ,; _,o A'ou: iTllj :Lu.Qtl~
Seffor Capitán general de 1,.,j cuarta región1.
Señores Capitanes genl';ra1es de la s,~gunda, tercer 'a y sexta
regiones, de CaD'arias y de Melii!la, Gobl~rnado.Y milita1'
de Ceuta é Intr ~rventor general de GUe1rra.
. Relacion qlte. se. -eittl '.
. Veterinarios segundos
D. José Ostáfe :Eosque, de la Comandancia de Arf ~Ueriá
de Gran.. 'Canaria, al 8.0 regimiento montado d .e Ar..
tillería.
~ Reinerio Ga¡~cfa de BIas, de la Comandancia de tropas
de Intfm-dencia militar de MeliIIa, all'f".:gimienbo Lan-
Ceros ,de :Barbón, 4. 0 de Caballería.
~ Mariano Siuaza Murcia, de la Comarrdancia de tt:opas
de Intendel"1cia militar de -MeliUa" al tercer E'Stable"
cimiento de Remonta. .
» Ernesto Garcíi Pérez, del regiml ento Dragon ,es de.
Santiago, 9.0 de Caballería, ti la "lt Iilicia volunt~ari1.1. de-
Ceuta. .
~ AngelBaImaseda G6mez,del tercer EstabletbnieJtto de
Remorita, á la Comandancia dé trópas de. intef !l;1en"
cia militaC' de Melilla.
Veterinarios terce!t'os
D. Luis Causi ~5uñer, del regiml.ento CaZ2.dorés de .V'itoria,
28.0 de (.::aballería, al de: Cazadores de A ldntara,
14.o de f jicha arma.
lO Miguel Al :royo Crespo, de 1 regimiento Caza dores. 'de
Alcánt~Lra, 14.0 de Caba.U.ería, al de Vitoria ,28.0 de
dicha a l'ma, en plaza de veterinario segunC' lo;
Madrid' 29 de diciembre ~e IgIl. 1 .UQUE
~ i!'í.:I! --[ 1
1:";1-/' !MEDICOS. PROYISIO'NALES,' '- . ., ,
• I :.1-
· .Excmo. Sr.. : Accediendo á lo 'Solicit¡ ,do por ' 10sínd;J
vlduos de tropa del Ejército" licenciado' 1 en m' d' . " y
· . . ~ e lcma:
(clruD
gía, )chompre?ddldobs. en la slguiente. r elaci6 ,n, el Re "V
q. . g. a tem o á len nombrarlo" mél'~iCo s • . . .
nales del cuerpo de Sanidad Militar .~on ar·r~ glo ~rfvlSl0­
venido en la real orden circular r '3 de 'a~ st d °IPre-(O O i:í ) d' ..e ll:o- . o e 909
. . n m. 17: ,y lSponer q'·..Le pasen á r5Je" rvir los desti-
nos que en la mlSma se expreF a "los qu-. se l' eá ti 1 b d ' D, él ...,. , n orpora·
r n a mayoro reve ~dJ percibiendo SU8 haberes contcar~o al cap. 13· , arto 2., . del prl~supuesto de este Minis-eno. .,
Es al propio tieAópo 1 1 ..ff d S M 1úl1' . l'd" ~ vo untau. e . .., 9ue os dos
d. lmos mCI Ul o.... en 12 . cltada re1ad6n, figur'e~ como mé-ICOS en a :í'eserva t ít r. lt t' d
· . h 1 gra u a taCll, a lva .e1 expresado
cueTo:o~. ~ la~e comprendidos .en el art.2.o del regla-
md en o e ro lc ..a reSt ~rva, aprobado por real orden de 14e marzo .te 1879 (C~ L. núm. 121 ).
De teal ordeu lo digo á V. E. para s"u conocimiento yde~~s efect~s.. Dios guarde á V '. E. muchos años. Ma-
drid 29 de d~(.:tembrede 191 l.
;.. :AouSTU>{ LUQUE
Señor Capitán general de la cua .rta reg:i6n.
Señnres Capitanes gen,erales de. la tercera, cuarta, quinta,
sexta y séptima regiones é Inte: rventor general deGuerra.
Excmo. Sr.: ltl Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los oficiales del Cuerpo de Veterinaria Militar
comprendidos en la siguiente relación, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. p~rá ~u conocimientQ
© e o de ensa
Rl.bJil'6n.. qu~ wI!: ti tIl "f.'
t
D. Eusebio 'ro~reci1la y Parodi, ~eclu'ia excedente de cupo
per~eneclenteá la zona de rer lutamiento de Valla-
dohd, 45, al segundo batallón del regimiento Infan....
teda de la Lealtad, 30.
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D. Emeterio Ares y Nieto, recluta de la zona de recluta-
miento de Zamora, 46, al segundo batallón del re·
gimiento Infantería del Infante, S.
» Antonio Martinez Navarro, recluta excedente de cupo
perteneciente á la tercera compañía de la brigada
de tropas de Sanidad Militar, al primer batallón del
regimiento Infantería de San Qqintín, 47.
:. Ildefonso Arias Herrero, recluta excedente de cupo
perteneciente á la zona de reclutamiento de Valla..
dolid, 45, al segundo batallón del regimiento Infan-
tería de Navarra, ·25.
Madrid 2g de diciembre de 19I1. LUQUE
•• •
SecdGn de IIslrBtClDII. Rm:IDlDmlenlo , Cnmos diversos
Y.·.' ~CADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Rafaela Silva y Diaz, residente en San Fernando (Cádiz),
viuda del médico mayor de la Armada D. Joaquín Gutié-
rrez de Salazar, en súplica de que á sus hijos D. José y don
Rafael Gutiérrez Silva se les co.ncedan beneficios para el
ingreso y permanencia en las academias militares, el Rey
(q. D. g.), ~e acuerdo lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 13 del actual, se ha servido
desestimar la petición de la recurrente, con arreglo á lo
que preceptúa el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174).
De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de IgIl.
, LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
\Ii' ;" iIi
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Magdalena Fl6rez Pintado, residente en Oviedo, calle de
Cóvadonga núm. 44, viuda "del capitán de Infantería. don
Antonio Rengifo Macias, en súplica de que á su hijo don
Enrique Rengifo Flórez, se le concedan los beneficios que
la legislación vigente otorga para el ingreso y permanen·
cía en las academias militares, como huérfano de milítar
fallecido de resultas de enfermedad adquirida en cam-
paña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual,
se ha servido desestimar la petici6n de la recurrente en
tanto no se aporten los elementos de juicio precisos para
establecer las relaciones qUE' hubiera entre las penalidades
sufridas en campaña por el causante y la enfermedad que
ocasion6 su fallecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de 19I1.
I .1 ;.:: :,,:11,·, ;: LUQUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
OESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
de la Academia de Intendencia, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que el profesor de la misma D. Cesáreo
Olavarría y Martínez, ascendido á mayor por real orden
de 4 del actual (D. O. núm. 271) Y declarado en situación
de excedente en esa regi6n por otra de 12 del corriente
(D. O; núm, 277), continúe en comisión ~Q la aGaqemia,
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hasta terminar los exámenes extraordinarios de septiem-
bre, cobrando la gratificación de profesorado con cargo al
presupuesto, conforme se determina en el arto 22 del real
decreto de 1.0 de junio último (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 19II.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia de Intendencia.
* ", •
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D~' g.) se ha servido disponer
que los oficiales de ese cuerpo comprendidos en la siguien-
te relación, pasen á servir los destinos que en la misma se
'les señalan.
> De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de IgIl.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones y de Ba-
kares. .
R.elaciótt quC'o se, citri.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Agapito Abajo Arribas, de la Comandancia de AIge-
ciras, á la de Santander.
» Angel Lisnier Parajes, 'de la Comandancia de Algeci-
ras, á la de la Coruña.
:. Primitivo Vega Castro, de la Comandancia de Cádiz, á
la de Salamanca.
:; Timoteo de Cea Bárceha, de la Comandancia de Astu-
rias,' á la de Cádiz.
» Isidro Flores Trobajo, ascendido, de la Comandancia
de Asturias, á la misma.
» Francisco Martínez Taboada, ascendido, de la Coman-
dancia de Orense, á la misma.
:. Miguel Alonso Rivera, ascendido, de la Comandancia
de Salamanca, á la de Badajoz.
, Esteban Bravo Prieto, ascendido, de la Comandancia
de Salamanca, á la de Tarragona.
» Manuel Muñiz G6mez, ascendido, de la Comandancia
de Santander, á la de Málaga.
:. Antonio Aramendía Goñi, ascendido, de la Comandan-
cia de Navarra, á la de GuipÚzcoa.
:. Juan Cancelo Rodríguez, ascendido, de la Comandan-
cia de Valencia, á la misma.
) Lució Lázaro Carrasco TordesilIas, ascendido, de la
Comandancia de Granada, á la de Málaga.
II Proyecto Corral Muñoz, ascendido, de la Comandancia
de Navarra, á la de Tarragona.
:. Antonio Campos Sánchez, ascendido, de la Comandan-
cia de Granada, á ia de Almeda.
:. Pablo Escudero Gutiérrez, ascendido, de la Comandan-
cia de Huelva, á la misma.
, Ram6n Sotelo Rodríguez, ascendido, de la Comandan-
cia de la~Coruña, á la misma.
» Vicente Ferrer Moncho, ascendido, de la Comandan..
cia de Barcelona, á la de Mallorca.
» Juan L0pez L6pez Vázquez, ascendido, de la Coman-
dancia de Pontevedra, á la de Cádiz;
» Lorenzo Aladro Ortiz, ascendido, de la Comandancia
de· Cádiz, á la misma.
:. Baltasar Martín Prieto, ascendido, de la Comandancia
de Valencia, á la misma;
:; Agustín Pérez Járes, ascendido, de la Comandancia de.
Navarrlll /:Í. la ¡;le. Algeclras.
\-
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LUQue
LUQue·
Señor Capitán general de la primera regi6n.
?F .'1\; 11\
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
'''':':Ljt,:~: . -..
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
cuatro cursos, así como que el nombramiento de alumno
del hijo del recurrente obedeció á una gracia que no pue-
de llevar aparejada otra que cause perjuicio á tercero, co-
mo sucedería en este caso, una vez que el número de pen-
siones es menor que el de aspirantes, con perfecto derecho
á ocupar las vacantes que legalmente se producen, estan-
do en la actualidad adjudicadas todas las pla·zas, el Rey
(q. D. g,) se ha servido desestimar la referida petición.
- De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de diciembre de IgIl.
RECLUTAMIENTO: Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remiti6 á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado cortos de talla para el servicio militar los solda-
dos Antonio Fernández Fernández y Manuel Calvo Macias,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Mi-
nisterio de la Gobernación, se ha servido disponer que se
sobresean y archiven dichos expedientes, una v~z que no
procede exigir responsabilidad á persona ni corporaci6n
alguna. '
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti: V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de IgIl.
RESERVA DRATUITA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento ele Carabineros, retirado, D. Eduardo Cortiella Ga-
liá, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el em-
pleo de segundo teniente de la reserva gratuita, con la
antigüedad de S de noviembre pr6ximo pasado, por reunir
las condiciones que determina el real decreto de 16 de di-
ciembre de 18g1 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de Ig11.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Director general de Carabineros.
l'-.'I!, .!II
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia que V. E. cursó ti: este
Ministerio en 25 de noviembre próximo pasado, promovi-
da por el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Ve-
nancio Garrido Rozas, en súplica de que se le conceda el
empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conferir al interesq.do el referido
empleo, con la antigüedad de 15 de dicho mes, por reunir
las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de di.
ciembre de 18g1 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre de IgIl.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES ,- ':,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Direc-
tor de la Academia de Cabailería, ~1 Re~ (q. D. g.) se h~
ll' • ll',
D. Eulalia Goñi Arbiza, ascendido; de la Comandancia de
Guipúzcoa, á la de Huesca.
» Angel Cobreiro López, ascendido, de la Comandancia
de Lugo, á la misma.
» Adolfo de la Cerda Moyó, ascendido, de la Comandan-
cia de Pontevedra, á la de Algeciras.
;t Gil Correa Rodríguez, ascendido, de la Comandancia
de Gerona, á la de Murcia.
» Gregorio Miguel Rod,ríguez, ascendido, de la Coman-
dancia de la Coruña, á la de Sevilla.
~ José de Cabo Alvarez, ascendido, de la Comandancia
, de Santander, á la de Algeciras.
,. Antonio Jodar Barbero, ascendido, de la Comandancia
de Granada;, á la de Algeciras.
Madrid 2g de diciembre de IgIr. LUQuE.
Señor Capitán general de la.primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia Médico-Militar.
;Jl:~Jf
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este Ministe-
rio por el Provicario general Castrense en 26 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el ca-
pellán primero del Clero Castrense, con destino en el re-
gimiento Infantería de San Fernando núm. l1, D. PedrQ
Rubio Lacostena, ascendido á dicho empleo por mérito de
guerra, según real orden de 18 del corriente (D. O. nú-
mero 2S2), quede en situación de excedente, á partir de
la revista del próximo mes de enero, con residencia en
esa regi6n, pasando á ocupar su vacante el capellán se-
gundo, destinado actualmente en el regimiento Infantería
de San Marcial núm. 44, D.Juan Antonio Ayala Valiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de diciembre de I9Il.
b•.: .;;~~ , . ' . I ' AOUSTlN LUQUE
Señor <;:apitán general de la cuarta región.
Señores Capita~es generales de la sexta región y de Me-
lilla, Provicario general Castrense é Interventor gene-
ral de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar Director de la Academia Médico-Militar, al subins-
pector médico de primera clase D. Jer6nimo Pérei Orti¿,
que tiene su destino en este Ministerio. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Ma-
drid 2g de diciembre de Ig1 r.
P-ENSIONES,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 5 del actual, promovida por el comandante
de Infanteria, D. Nivardo Sostrada Gómez, en súplica de
que se declare á su hijo D. José Sostrada Signoret, alum-
no de la Academia de Infantería, con derecho á pensión
académica durante cuatro cursos, análogamente á lo esta·
,blecido para los que pierden un 'curso por enfermedad
jtistificada, en atención á qu~ su citado ~jjo, aprobado sin
'plaza en la convocatoria de 1905, no fue nombrado alum-
no hasta el 2 de abril de 19o9 y por lo tanto falt6 á cIase,
, por causas agenas á su voluntad, mucho más tiempo del
.que por enfermedad se requiere para tener aquel derecho;
y considerando que el art. 1.0 del real decrero de 7 de oetu·
bre de 1895 (C. L. núm. 331) no admite más excepción
que la referida. para ~onseryar dicho derecho dura,nte
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servido conceder á los capitanes de dicho centro que se
expresan en la s.iguiente relación, las gratificaciones de
profesorado que en la misma se les señala, debiendo perci-
birlas desde la fecha que también se indican, por hallarse
comprendidos en el arto 8.0 del reglamento orgánico para
academias militares aprobado por real decreto de 27 de
octubre de 1897 (C. L. núm. 28r).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ?s. Ma-
drid 28 de diciembre de 19II~
.• I L"uQuBI
Señor Capitán ge!?eral de la séptima región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
'Relación que. se. cita.
'A :cabos (fe .tambores
Félix Fernández Bollo, del regimiento de Vad Rás, So.
Julio Navarro Ibáñez, del regimiento del Infante, 5.
Madrid 28 de diciembre de 19II.-LópCZ Torré1zs.
DESTINOS
Cz'1-cular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra ha
. tenido á bien disponer que los sargentos de banda, cabos
de cornetas y de tambores qile figuran en la siguiente re-
ción, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se
les señala.
Dios guárde á V. • • muchos años. Madrid 28 de di-
ciembre de !91 l.
El Jefe dl;lla Sección,
JO.sé. 'López T¡Qrréns
e o de efensa
Pesetas ICta. Día Mes .>\.ño
--------~--·II----j - - -- --
DISPOSICIONES
de la Sunsmtaria y Secciones de este Ministerio
y de las ne~llI1denGias Cenu1ales
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regio-
nes, de Baleares, Canarias y de Melilla é Interventor
general de Guerra.
RelaciólZ qad; s~ cita
SargentO;s de 'banda
Trinidad Alonso García, ascendido, de la Brigada disci-
plinaria de Melilla, al regimiento de San Fernando, 1,1.
Antonio Gómez Flore&, del regimiento de Córdoba, ro, al
de Alava, 56; .
Luis Cueto Vare]a, del regimiento de Gerona, 22, al de
Córdoba, 10.
Pascual Martínez Martínez, ascendido,. del regimiento de
España, 46, al de Gerona, 22.
Eugenio Martín Carbonero, ascendido, del regimiento de
Extremadura, 15, al de Borb6n, 17.
Antonio Romero Pérez, ascendido, del regimiento de Me-
HIJa, 59, al de Pavía, 48.
,CaboS de :cornetas
Valentía Montero Alonso, del regimiento de Valencia,23,
á la Brigada disciplinaria de Melilla.
Juan Tomás Martínez, ascendido, del regimiento de Saba-
ya, 6, al de Valencia, 23.
Ramón Pardo García, del regimiento de Pavía, 48, al de
Melilla, 59. .
Ram6n ¡<aya Sánchez, ascendido, del regimiento de Pa-
vía, 48, al mismo. .
Cipriano Merino Salanueva, del regimiento de Asia) 55, al
de Orotava, 65.
Jenaro Rocha Caamaño, ascendido, del regimiento del
Príncipe, 3, al de Asia, 55.
José López Martínez, ascendido, del regimiento de Ma-
llorca, 13, al de España, 46.
Félix Castillo Rubio, ascendido, del regimiento de C6rdo-
ba, 10, al de Vizcaya, 5I. .
Francisco Roballo Ramos, ascendido, del bata1I6n Cazado-
res de Segorbe, 12, al regimiento de Las Palmas, 66.
Martiniano Manzano Velasco, ascendido, del regimiento
. de la Lealtad, 30, al de la Constitución, 29.
Pedro Dueñas de Pablos, ascendido, del bataU6n Cazado-
. res de Talavera, 18, al de Alba de Tormes, 8.
.Cabos de tambore!l
Félix Fernández Bollo, ascendido, del regimiento de Vad
Rás, 50, al de Extremadura, 15.
Julio Navarro Ibáñez, ascendido, del regimiento del Infan-
te, 5, al de Mahón, 63.
Madrid 28 de diciembre de 19II.-López Torréns.
LUQu.II:
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Grst!ficación que
se les propone
NmrnRES
D. Francisco Velarde Valle •••••
» Emilio Sauz Sanz .••..••••••.
» Ezequiel Lope García..••••..
Madrid 28 de diciembre de IgIl.
El Jefe de la Sección,
losé l'ópez Torrén.s.
'Relación que, $t\ ·cita..
, ~ sargentps lle .banda
Eugenio Martín Carbonero, del ,regimiento Extremadu-
ra, 15.
Pascual Martínez Martínez, del regimiento España, 46.
Trinidad Alonso García, de la brigada disciplinaria de
MeJilla.
Antonio Romero Pérez, del regimiento MeJilla, -59.
A cabos de cornetas
Francisco RobalIo Ramos, del batall6n Cazadores de Se-
gorbe, 12.
José L6pez Martínez, del regimiento de Mallorca, 13.
Jenaro Rocha Caamaño, del regimiento del Príncipe,.3.
Manuel Raya Sánchez, del regimiento de Pavía, 48. .
Martiniano Manzano Velasco, del regimiento de la Leal-
tad,30.
Juan Tomás Martínez, del regimiento de Sabaya, 6.
Félix Castillo Rubio, del regimiento de C6rdoba, 10.
Pedro Dueñas de Pablos, del batallón Cazadores de Tala-
vera) 18.
Sección de Inlanlerln
ASCENSOS.
Circular. Reuniendo las condidones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. SI) los
cabos de banda, cornetas y tambores que figuran en la
siguiente relaci6n, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se les promueve al empleo de sargentos de ban-
da, cabos de cornetas y de tambores respectivamente.
Dios guarde á V .••• muchos años. Madrid 28 de di-
ciembre de 1911.
